Conditional large deviations for a sequence of words by Birkner, Matthias
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∑
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ϕ(z) = sup
Q∈R∩Pshift(E˜Z)
{∫
f(y)(pi0Q)(dy)−H(Q;Q
0)
}
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E = {±1}
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ν(±1) = 1/2
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q0
(
(x1, . . . , x`)
)
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fque(λ, h) = − log
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sup{z ≥ 0 : ϕ(z) < 0}
)
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Z∗N,X
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F annk (z) :=
E[Fk(X; z)]
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ϕann(z) := lim k−1 log F annk (z)
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fann(λ, h) = − log
(
sup{z ≥ 0 : ϕann(z) < 0}
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f(y)q(dy)− h(q; q0)
}
= log F ann1 (z)− inf
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∑
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∑
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∑
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∑
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∫
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